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PRAEFATIO.
Quid adjumenti Regina scientiarum Theologici ab
Ancilla sua FMosophia exjpeciare posjity conilam
docet ex di(putatione Pauli adversus stoicos & T~
picurcos , qms ACT. XVII dejciibitur*
Quid adjumenti Regina scientiarum Theologiaab Ancilla ssia Philojophia, reliquisque hu-manis litteris exspectare possit, semper quae-
situm, nunquam decisum suit penitus. Hoc per sin-
gula eundo secula, ex quo res Christiana coepit,
multis & variis offendere possemus documentis, ni-
si brevitatem nobis injungerer festinatio, Quid hoc
de Problemate suo jam aevo senserit TERTULLIA-
NUs, haud obscure prodit proverbium, quo PbiUjo•
phes llereticorum Patriarchas dictitare solebat. ( a}
(a) In hoc essatum, quod adversus Hermogenem
Cap. VIII. & de anima Cap. III. legitur, doctissima Dis>
sertatione commentatus ess, Doct. ADAMUs RECHEN-
3Huic contraria erat sententia CLEMENTIs Ale •
xaiidriui , qua, m Hebraeos lege , sic Creteos PbilojOphia
ad Chrisium tamquam ptedagago deduci, siam doat ( b\
inter utrumque horum se medium gerebat GRE-
G0R1Us, Nyjjemvs, qui, Philosophiam aiiis nocuisse,
aliis prosuisse, sciscebat. (s) Deinde ad nostra us*
que tempora in istramque partem continue disputa-
tom suit & adhuc sidi Judice Iis csi- Nostra certe
memoria has pugnas strenue pugnarunt plurimi, &
in his novissime nobilissimus scriptor Bemdados st
celeberrimus certaminis Divonietjis victor , quorum
ille ex quatuor distinctis intervallis, qutbus Litterae
acsdentiae laetissime sioruerum, totidem quasi aurea
secula secit, (V) quae tamen alius facili negotio in
BERGIUs, qui magno exemplorum numero, vere a
TERTULLIANO sio adpeliatos suisle Philo sophos, osten-
dit, Edita cst Lipsiae 1705-
{h) Verba sio habent: iTraulaydyH rj\ v»
ZsoyuKo», ue 0 ncju<§h sig Kp/gvi. Ipsa sturni
Philosophia Grescae , nt iex Hebraei ad Christnm tmpuam
paedagogus ducebat. stromtst Lib. I. pag. ago.
Qs) In vita GREGORII Taumaturgi sic de hoc Pa-
tre scribit; T« sPu (pjhocsvtyat ii imueteiag KctbvuiAsaat i\
m 'edrarruog roi( etJ&tuc Gs^cuUieu , ha- adr,yrsa «rg^e
ts.v rs xs/TioMTpH nctTnviqm. Cum externam Pbilosophiam
magna cura sili samiliarent reddidisset, quibus rebus plcri-
que in erroribus Graecorum confirmari solent , iis ille ad co-
gnitionem religionis Christianx cst deducius. Operum GRE-
GOR II Njssemi Toni, III, p. 535.
(</) Hoc nomine facile adgnolcitur non minori in-
4serrea mutavit, ( e ) hic (s) vero omnes ingenii
opes, quas possidet locupletissimas, paradoxo insum-
sit responso, quo id pro viriii egit, ut, Litteris dele-
tis si scientiis expunctis, barbara revocaremus tem-
pora, quibus Grtce nosse su(pedium , Hebraice prope
haustrum erat. Quid vero de tota hac controver-
sia (entiendum sit, vix aliunde rectius, quam ex
sacra Pagina disci potest. Haec enim ut inanem e-
ruditioms speciem nomine cognitionis indignam
pronuntiat, ita solidam scientiam subinde debitis
ornat encomils. Quid? quod hanc pocteriorem non
solum disertis verbis extollere, sed etiam, quod es-
ficacius est, merita ipsius luculentis rerum testimo-
niis commendare passim soleat. si illustre aliquod
exemplum adserri optas, evolvere poteris ACTOR.
APOsT. Caput XVII. & specimen tibi lectissimum
dabit doctissima simulque gravissima PAULI disputa-
tio xar’ advectus Philosophos stoicos st Fpt*
cureos, qua hos suis ipsorum tehs consectos supera-
vit. Caecus sit oportet, qui non videat, quantum
genii bonitate, quam animi levitate saraigeratissimusDe
VOLTA IRE.
(e Hoc egregie praectitit celeberrimus Genevensium
Pactor ANT. JAC. ROUsTAN in Offrande aux mtels &
a la Patrie , & nominarim in ea operis parte, quae in
svecanam linguam conversa, sub titulo: Historisk Cransk-
nivg osver de as Herr VOLTAIRE soregisna Fyra lyck•
saligu JVdcr Upsaliae anno 1769 prodiit.
(/) I* J- ROUssEAU, civis Genevevjis , quo utrum
exquisita eloquentia, an paradoxis sententiis alius cele-
brior unquam exctiterit merito dubitatur.
5auxilii ad hanc victoriam reportandam Apostolo tu-
lerit eruditio, quam sibi in schola GAMAL1ELIs
comparaverat uberrimam, non minus Gracorum pro-
sanis, quam Hebraotum sacris Voluminibus diligen-
t-i{Tinae evolutis atque excussis. Nobis igitur, cum
pro laurea disputandum esset, non aliud dignius vi-
siltri est argumentum, quam quod haec lauro & ce-
dro dignillima praebet disputatio, Quoniam vero
maxima urgemur festinatione, satis habere cogimur,
si, praetentis cauteris, quae ab aliis sufficienter evo-
luta simi, operam nostram uni tantum voci, quam
illi sere intactam reliquerunt, impendamus, verbo
nimirum ia-uh, quippe in quo, nisi valde nos sallit
opinio, plus latet emphaseos, quam ullus interpre-
tum, quos nobis quidem videre contigit, qua de-
cuisset cura, exposuit* Hujus verbi pleniorem no-
tionem dum evolvere conamur, Te LECTOR BE-
NIVOLE, quo docet studio & officio rogamus, ut
innocuum conatum meliorem in partem interpreteris.
§. t
Quibus ex rebus cmsa nobis datasitsujpicands verbo Wuh
bae quidem loco plus inesse emphaseos , quam iispersvasum suit interpretibus , qui in sula & nuda
exijkndi notione adquieverunt
Multas si varias esse circumstantias, ad quas
diligentibus scripturae interpretibus subinde respici-
endum sit, si 5 quid in quoque oraculo lateat em-
phaseos,‘feliciter indagare velint, res ipsa loquitur.
A «
6In his locum omnino tuetur adtenta & cordata sa)
consideratio ordinis, quo tum integra formulae,tum
singula verba se invicem excipiunt. Quamvis vero
non facile occurrat casus, in quo ratio ordinis ne»
gligi possit, nunquam tamen diligentius ad hanc
circumstantiam reipiciendum, quam cum breves 8z
graves occurrunt sententiae, quae quot verba i tot pou~
aera habere solent. Neque enim raro accidere po-
teii verbis» ut pro alio atque alio, quo disponun-
tur ordinet alios atque alios nanciscantur significa-
tus» qui toto saepe caelo sunt diversi. Hinc idem
sere ex ordine verborum lucrantur sententiae,' quod
ex varia structura machinae. Quum vero nullus
ordo esle possit sine ratione eum determinante, ad
hanc sedulo adtendendum esso, consiat. Latet vero
haec ratio in rebus ipsis , ex earumque visceribus
studio & judicio eruenda essi Cumque adeo inter
indolem rerum & ordinem verborum nexus quidum
perpetuus regnet, non mirum, si nunc indoles rerum
ex ordine verborum , nunc ordo verborum ex indole re-
(a) Hoc epitheton eo magis nece sfactum suit adpo-
nere, quod non desunt ingenia modum servare nelcia,
quibus subinde accidit, ut ex ordine verborum varia
▼enentur mysleria , quae verborum auctoribus nunquam
in mentem venerunt. Hoc vitio maxime laborare so-
lent juniores, quorum nondum maturuit judicium. Mi-
rum igitur non est, quod B. Dossi RAMBACHIUs hoc
interpretandi adminiculum virile vocat, quandoquidem
ante omnia maturum & subactum postulat judicium.
Vide J. J. RAMBACHII Injiit. Hermenent. sae, Lib, II.
Cap. FI, §. XIF.
7rmn ecgnosei & tnselligi possit. Quo nutem- quisque
scriptor ingenio, judicio & studio ceteris est supe-
nor* eo ordinis quoque naturalis solet esTe obser 1-
vantior, Quis igitur non senrit, quam exacta or-
dinis ratio ubique locorum regnare debeat in iis
scriptis, quae sPIRITUM sANCTUM adgncscunt
auctorem. Nunquam igitur in his interpretandis
rectius versaberis, quam cum utroque uteris oculo*
altero rebus, altero verbis intento. Adtenta enim
considerarione rerum, tanquam virgula quadam di-
vinatoria, saepe veriores vocum notiones detegere
posTumus. Hoc nobis accidisle existimamus circa
verbum iasjist in formula: it «W Kdi **•
«c-pw ACT. XVlls 23. Vix enim hanc
formulam paulo attentius perlegeramus, cum nobis
animadvertere videremur, huic verbo, vi ordini st
quo verbis stutt /&} postpositum est, multo
csficaciorem competere lignificationera, quam ii sili
persvaserunt, qui nihil in eo praeter puram putam
existendi notionem quaesiverunr. sI nihil amplius
dicere volui siet Apostolus, quam nes in DEO vel
per DEUM exi(1erey verbum ncstrum potius primo,
quam ultimo posuisiset loco. sic enim ordinem na-
turalem observasset, cum nemo homo dubitare pos-
sit, quin prius sic ejjey posterius operari & pati• Quid
igitur saceremus? Aut enim verbo eauh tribuenda
erat significatio, quae cum loco, quem inter caetera
tenet, amice conspiraret, aut Apostolo vitium ser-
monis tribuendum, quod ne in rudioribus quidem
tironibus eloquentiae serimus, (&) Non hcc vero.
{i/} iuccr pctma praecepta, quae futuris dicendi Ma-
8sed illud adsumendum esse, res ipsa docet. Paulus
tam Graecorum, quam Hebraeorum in litteris versa-
tissimus erat. Ipii igitur tantam vel igmrantiam , vel
c{citantium impingere maxima suisset injuria, eoque
major, quod omnibus in partibus disputationis, ex
qua hoc verbum est desumturr, non minus ma'urE
prudentis, quam solidae doctrinae adeo excellentia re-
lucent specimina, ut nihil unquam viderimus ex-
cellentius. Huc accedit, qnod non tam Apoflolue,
quam spiritus santlus, qui singula loquenti veisca
inspirabat, vitii postulandus esiet, quod vd mente
concipere impium soret. His igitur rite expensis,
verba Graeca, quae nunc adducta sunt, sio svethice
reddi debere judicamus: Utt .sjeriOUt sisttCUt
Uss, 1'oromg ocse Haec inter-
pretatio non modo naturalem servat ordinem roti-
onum» sed ipso quoque contexta consiimatur, qua-
tenus Apostolus supra, commatibus 24 & 26, di-
stinctam secerat mentionem creationis tam generalis
totius mundi , quam specialis generis humani , & hac
formula citra controversiam de beneficio susientatio-
vis ac cvnjervationis agit. Ut igitur pro vera & bo-
gislris inculcare solent Rhetores, merito hoc reserimus,
quo nullum verbum) alio loco ponere jubentur, quam
qui rationi ordinis naturalis conveniat. Atque haec re-
gula eo plus habet auctoritatis, qnod non ex vapido
criticorum cerebello exsculpta, sed ex optimorum scri-
ptorum optimis exemplis desuncta est, & non minus a
sacris quam prosanis auctoribus toties observacur, quoties
aliquid interest , quo ordine verba ponantur. Conser sis
GERH. JOH. WOss1I Jnstit. Orat. Lih. I/s p. 54,
9na adgnosci possic nostra interpretatio, nihil restare
videtur, quam uc idoneis argumentis offendamus,
verbum facti hanc emphaticam significationem re-
vera admittere. Atque hoc illud est, quod nunc
prostare adgrediemur.
§. II.
‘Utrum Paulus verba: 1' imu y«V (dusv* Kinptsyt,
ngj erue»* suopte ex sonte hauserit , an vero alienis
ex rivulis derivaverit, paucis disquirit.
Prius vero, quam hanc telam ordiri commode
queamus, necesie fuerit paucis disquirere, quid te-
nendum sit de origine verborum Apostoli.* » e*™
ydg ngt Kitypisa rgs eraer, Quaeri enim pote st
utrum ea suopte ex sonte hauserit, an vero alienis
ex rivulis derivata in suum dunraxat usum pruden-
ter converterit. Neque omnino perinde est quomo-
docunque ad hanc quaestionem respondeatur, cum
alius sit nervus argumentorum, quae pro emphatica
signislcatione verbi iruh pugnant, si ipse Apostolus,
quam si alius quispiam primus formulae hujus au-
ctor statuatur. Cum alii hoc, sisi illud adfirment,
& utraque hypothesis veri speciem prae se serat,
nos rem optime expediri judicamus, si commoda
diJUndiione adbibita , ad quaestionem respondeamus.
si igitur de ipsa materia formulae Paginae seimofuerit,
non dubitamus, quin ad varia respiciat essata ve-
terum, quorumj scripta Apostolus diligenter evol-
verit, Ratio haec est, quod loca huic parallela pas-
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sini in rhonurhentis veterum scriptorum (#) occur-
runt, quodque a prudentia Pauli alienum non erat
sto.cos si tpicureos , quibuscum disputabat, suis i-
psorum ceiis retundere. Quod si vtro quis nobis
persvadere velit, hanc formulam totidem litteris ac
syllabis eodemque verborum ordine ab Apostolo a-
tiunde adsumtam esie, nae is sortiora argumenta ad*
serre debet, quam quae hactenus adtuierunt, qui
hanc desendunt sententiam. Putat quidem celeber-
rimus Fenr, HAMMONDUs Paulum hic respexissc
ad hos veieres jambos:
ZUtut* h' s* atJ T&J, HIH/sXlsay
Ka} etrus» &c.
sed cum nuda solummodo verba adducat, nul-
la mentione facta nominis Auctoris nedum hei aut
tevi, quo floruerit hypothesin viri docti eo minus
adsumere possumus, quo verisimilius est, ipsos hos
jambos ex verbis Paulinis esformatos suisse. Provo-
cat quidem ad verbaPauli,quae proxime praecedunt; ut
Tms tat vs/*e myrci» utri*»m verum hcc argumen-
tum, nostro quidem-judicio, debilius est, quam ut
rem consiciat. Praeterquam enim quod exemplum
citationis, quae si antrorsum si retrorsum spectet,
(a) Nisi angustia paginae prohiberet, integram sere
centuriam essatorum Paulinis similium ex ORPHEO,
ARATO, AEsCHYLO, EUPHORIONE, ARIsTOPHANE,
XENOPHANE COLOPHONIO, aliisque producere pos-
semus. Cui ea videre volupe fuerit, is evolvere pote-
rit commentarios in hunc locum, & nominatlni J. C.
VOLFII, & quos ille citat.
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non facile adsern potels, verisimillimum est, Pau-
lum voce ime respexslte ad plures Poetas, qui id
quod sequitur t$ yie «d» «ruit usurparunt, prae-
sertim ex quo idem essatum iisdem sere litteris &
syliabis & apud ARATUM & apud CLEANTHEN
inveniri demonstratum est. {b)
$• ui.
Usui verbi t««< conformem ejse notionem exislentlec
continuatae?ex variis probat indiciis , quae sacres
Litterae exhibent.
His prsenaissis ad ipsum pergimus institutum,
quod eo spectat» ut ujui verbi dl.au non repugnare
offendamus notionem ejscaciorem EXIsTENTIAE
CONTINUATAE, quam ipsi hoc loco tribuimus,
O unium igitur primum sacras Litteras considere
placet, ut quaenam illae tessimonia exhibere posiint,
cognoscatnus. H* duas continent clasles locorum,
quae nostro scopo inserviunt. Altera eorum est,
in quibus hoc verbum de divina Christi natura o-
mnis tum mutationis, tum desectionis experte prae-
dicatur, altera eorum, quae certa continent indicia,
ex quibus permanendi & perseverandi significatio
huic verbo quandoque subesse inteMigitur. Prioris
generis e(t locus joh* 1: u e* a%yjn o hdy&, ubi
verbum de Ac'yv usurpatum e diametro oppenitur
( h) ARATI verba inveniuntur apud CLEMENTEM
Alexandrinum V. stromac, unde? JOsL QULsTORPIUs
ea descripsit in Annot. ad h. L CLEANTHIs vero a-
pud BRUCKERUM in h. L
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verbo yayttst , quod commate sequente de creaturis
praedicatur. Quemadmodum enim hoc contingentem
<&* mutabilem d-e signat exislentiam , ita Hlud neceJJari*
nm & (empiternum exi[i en di modum insinuat. Quod si
cui justo obscarius visum fuerit, is idem clarius
discere poterit ex soh. Gap, VlII: 58* ubi verba:
A@&eip ytuasat , siyal «*/*«, quae eandem continent op-
politionem inter mutabile & immutabile , temporarium &
aeternum, ob eamque causTam nostrae sententiae ad*
huc clarius patrocinantur. Nunc ad ea pergimus
dicta scripturae, in quibas, uti diximus, verbum «•
teu vim degendi , versandi, commorandi & permanendi
habet. Hujus generis cum magnus sit numerus,
pauca adduxisTe sufficiat. sic 'I7J1 /««. Matrh, 11:15,
non significat simpliciter eflo ibi , sed permane ibi ,
cui v* 15. respondet «si, quod reddendum:
ibique permanstt. similia exempla videre est Mare.
II: 15. & Luc. I: so. Ejusdem etiam generis est
essatum salvatoris : rosint xgpwt ut&' vsiui stut, Joh»
XlV: 9, tanto temporis spaiio apud vos permaneo ,persevero. st rs'™? la-sy 1 Tim. IV: 15. his immorare,
subauditur vylypaa1, negotiis. Idem v. 16 dicitur
«jnji*w «ursis, manisesto argumento, veram tsse no-
tionem, quam expressimus. Huc etiam pertinet re-
sponsum salvatoris: jJcTsw*, In st 7 ;/{ ii vmys (jy
2si sinu ps Luc. 11:49* Nonne novissetis , oportere
me iis (sive locis sive negotiis) quae sunt|Parris mei,
immorari? Hic locum habere significationem com-
morandi aur immorandi, prout ad pronomen
aut vinis aut irylypan subauditur, res est certissinia.
Parentibus do.nuua properantibus, longius sibi tem-
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pus Hierosolymis commorandi sumserat JEsUs, sc£
tumque illud tempus in synagogis versatus suerat,
institutionibus & disputationibus doctorum astiduam
impendens operam. Hoc cum illi exprobaret Ma-
ter, debitam suisse moram respondit. Unum adhuc
locum addam Joh. XVII: ii. *h *Vj hui 1* xirpa),
udi kvn iv tdt Hoa-pu d<nt. Ego non permaneo ulteri-
us in mundo, sed hi permanent in mundo. Atque
ex his paucis constare arbitramur, u(um verbi non
repugnare notioni , quam nos rei evidentia ducti ad-
optavimus. Et si quid forte adhuc supersit dubii,
id facile diseutietur, ubi adjecti suerint usus verbi
Patristicus & Philosophicus, ad quos nunc transitura
faciemus.
§, IV.
Eandem notionem ex usu verbi , qui in scriptis Pa-
trum invaluit , ulterius confirmat.
Ratio igitur ordinis nunc portulae ut scrinia
serutemur Patrum, quid ex iis ad sententiam no-
stram, muniendam adjumenti eruere possimus, visu-
ri. Hoc genus subsidu latissime patet, tantoque se
robore j~ctat, ut ii illud paulo sortius urgere vffle-
mus, periculum csTe videretur, ne potius nimium
quam parum demonstraret. sed verum satebimur.
Vanus iste metus est. Plenique enim testimonia Pa-
trum, cum ad hanc reseruntur caudam, specie quam
pondere invenimus. Hoc certe de iis
vere praedicari potest, quae vim probandi, qua emi-
nere videntur, non tam Grxcis , quam Hebrais ex
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sontibus bauseruns* insera nonnulla seligemus, quae
ceteris solidiora invenimus. Ad locum Joh, Vi :58
quem §. praecedenti adduximus, sic commentatur
CYRILLUs Alexandrinus* dm&ue o-cplsyt na)
*jn nh th K$i$,d.\x r> ytda-Bau rtsyjim, i (si* iauru cTs to «iju*,
3&y.vii(, on ra> /*sv i£ hk cur*iv yttosjttm irwnoiO erret to , na) to
3st*t rai os dei onn to srgst; nPv tutu yur ssi» u*
d» npQditi mnd. M limuli ht dre/t qey TTslW t£ *a3
/Ws, seiss , *|«TT«, tst 0T5 # CpffrseTOU, Ktxsyzms
Proprie autem admodum & nite de Abraba
s«o usurpat illud fieri, de (e ipso vero sUM, docens
omni , quod ad generationem productum est, omnino
competere, ut intereat, ei vero qui semper sit, nusquam
accidere pojje, ut ad non esso procedat. Major itaque
& prxstantior est Abrabamo. Major quidem ut reter-
tius, pnestantior vero , quia non est interitui, ut ille ,
cbnoxius. Notionem verbi Heu hic Pater ponit ia
perpetua existentia, quae interitui non sit obnoxia, at-
que hanc propriam esso adfirmat. Hoc eum non
ex Hebraismo sed ex Grtecijmo didicisse, arguunt ter-
mini technici o»tu» & »*. wu», quos §. seq propius
intuebimur plemusque evolvemus. Pari modo eun-
dem locum ilictstrat THEOPHYLACTUs his ver-
bis; Vide i non dicit, antequam Abrabam sieret, ego
ERAM, Jed s UM. Istud enim veibinn sUM DEO pro-
prie convenit,eo quod PERPETUUs est &" sEMPITER-
NUs, id qnod hoc verbum significat. Et paulo inse-
rius dicit: To Ps si/tt ndaj( (pjvyit; s&) dtpav/iu
.9acti' Dtyctia. Verbum autem stiM, divinam, &ab 0-
wni corruptione alienam sempiternitatem designat. Ex
his videre hcet, ex mente Patrum il-au proprie mo-
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dum existsndi divinum dicere, quatenns is sterna,
eaque immutabili ac incorruptibili gaudet suscsisten-
tia. Quando i git ut hoc verbum de hominibus u-
surpatur, analogice intelligendum est de existentia
in suo genere perpetua. PosTemus pinra Patrum
testimonia in robur hujus sententiae adserre, ni si
h$c sini sufficere viderentur. Interea AUGUsTI-
NUM, EUTHYM1UM ZlGABENUM, iRENtsUM &
ATHAXAs1UM idem senslsie, cognovimus. Consr,
FR. AD. LAMPE in Jokaiwem Tom. 11. p. iii-seqq.
$• V.
Quem usum idem verbum apud Philosophos habuerit,
exponit & ad prcesentem qucestionem adcommudat.
Quod hactenus partim scripturariis , partim Pa-
iriflicis evincere conati sumus speciminibus, id ulte-
rius ex usu veib; Ium, qtsi in scholis obtinuit Pbi-
losophicis, confirmare Audebimus. Primum quidem
hoc observamos, idem Philosophicis , quod Patristicis
in monumentis obrinuisse discrimeti inter verba
& jbsa-3cu Opportune hic occurrit memorabilis lo-
cus PLATONIs in Protagora» («) t dvrsi m <5«««
ih<u »6 ngy »o jJ «sto? stAd »» A**,: t<p*t 0 •ssji^n©4 *
Phm put(u, quod idem ('t FltRl ac sici PRO-
DICUs recondebat , per "j veru, aliud quid. Inquo
vero hoc discrimen posuerint, paulo distinctius ex-
('/) Hoc side reserimus Celeb. LAMPE L, c. Tom*
1. pag. 234, ubi se ex COCCEJO hoc didicissie satetur.
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posuuTe juvabit. Quum antiqui Philosophi hknc ad*
spectabilem rerum universitatem contemplarentur,
idem, quod nos omnes, observabant, nihil fixum
esie, nihil firmum. sed perpetuo mutari, variari &
alterari omnia, alia oriri, alia occidere, alia nasei,
alia perire, quaeque paulo diutius durare videantur,
ea tamen singulis momentis novas induere formas,
nec quidquam sensibus occurrere, quod non isto vi.
cissitudinum Euripo citius serius abripiatur. Matu*
re igitur in scholis Philosophorum moveri coepit
quaestio, effecte aliquid (labile ac perenne, quod, ce-
teris omnibus mutatis, idem (emper (tbique simile ma-
neret? Quae prioris erant generis quae post*
erioris dicebantur. Quod igitur ex hoc potte-
riori verbo formabatur participium o>, id rem signa-
bat, quae stabilis & perennis edet naturae, ac mu-
tari & variari neseiae. Oppositum lv 1. non
id denotabat, quod nos nihilum vocamus, sed rem
naturae caducee & continuis mutationibus obnoxie: , Hinc
non mirum, quod DEUM proprie u> 1. st adpella-
bant, ut ex Patribus modo audivimus. Hujus rei
illustre argumentum est illud Ei, es, quod templo
Delphorum inseriptum erat. Hoc enim DEUM si-
gnari, passim docent Philosophi, (/;) idque nomen
graviter vocat AMMON1Us Qs) dAvssi udi
[h) Videatur DICKINsONIUs Delphis Phwnicijsan.
tihus Cap. X MAJUs Ohjervat. sacr. Lib. I. pag. tsy.
HENsCHENIUs Eiithusinsm. Plutonie, p. 123. EK1IAR-
DUs Tecbnica sacra Cap. I. §. 9.
(r) Apud ELUTARCHUM t« eu h AeA sine p,
292, Ed. Er£ citante LAMPIO L ; c, Tom. I. p. 294.
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mmimeque saljatn & /clam soli (DhO ) conveniemur)
adpeihttionem , qua EssE dicitur. Non tamen teme-
re exissimandum est, solum DEUM veteribus dictum
sssisse «V. Habebant enim & alra o»r», quae jam
verbo tetigisse juvabit, sic verum scientiae obje-
ctum s»m vocabant. sapientiam enim definiverunt
impiam d.hnsyiai m tois da*) quod non exponi debet scien-
lia veritatis, quee in ipsis rebus lateat, sed sciensio
circa eas res occupata, quee sunt aeternet nullique muta-
tioni aut variati ni obnexi*. Habebant vero duo ge-
nera «r»r, quorum alterum vocabant enw 1» & xu*
gsui c», vere & proprie tale, alterum op«*w»*s »», te-
quivoce tale, in quantum videlicet participaret de
natura eorum, quae onus m dictitabant* Priori
modo DEUs ess, posteriori nos sumus. Ut vero in-
telligamus distinctius, quaenam illis wgju e, quaenam
osjwivpa; dici solerent onm, NlCOMACHUM & JAM-
BLICUM audire volumus de bis rebus disserentes
Ille sie scribit: ( d') Ea qua surit, definiebat illa, qua
secundum idem, ac eodem semper medo sunt per sedia &
nunquam ne minimo quidem temporis memento immu-
tantur, Hxc vero ejse expertia materiet, ac quorum
per participationem caetera, qua etquivoce dicuntur
ejse, sunt ac dicuntur. Corpora namque ac materialia
in perpetuo finxi! ac mutatione ess e, per omnia imitan-
tia naturam & proprietatem materiet ac subsiantiee et-
ternet) Hic vero, Qu* sunt, ajebat, ea ejse, quee
( d) Textam originalem adposneramus, sed propter in-
opiam typorum Graecorum eum coacti suimus expungere.
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sine viaterra forent ac enerva, & per se agentia, cu»
jusmodi sini omnia incorporea. Aqnvoce vero reliqua
ejje , secundum participationem eorum , qu£ revera jis
dicuntur,
Plura qui desiderat, evolvere poterit aureum U*
bellum JOH. sCHEFFERI Argentoratensis de natura
& constitutlone Philosophiae Italicae pag. 56 seqq.
& JOH. LAURENT. MCsiHsMli Dissert, de Crea-
tione Mundi ex nihilo totam.
§. VI.
Adje&a brevi explicatione totius formula , opella sinem
imponit.
Nunc igitur nissil aliud superest, quam ut totius
formulae Paulius verum exponamus sensum. Is vero
huc red t; DEI beneficio in solidum debemus vitam
motum & perseveranriam in existendo. Praepositio e-
nim it, quae hic occurrit, neque locum, neque statum
innuit, nedum totum, in quo singuli tanquam minimae
particulae contineremur, ad eum modum, quo particulae
aqueae in tota mada aquea stuitant,ut absurde somniant
Pantheistae, sed verum & vivum caudae efficientis
influxum. Hoc res ipsa docet, & ne exempla desint,ex
quibus hic hujus voculae significatus cognosci queat,
Lectores rogamus, ut, praeter alia. haec loca scripturae
evolvant & expendant. Luc. VI: i. Rom. VIU: i
Matth. IX: 34. Xll :24, 27,28. i.Cot. Vl:2. Heb.l;2.
atque ita sinem buic opellae imponimus, devoto animo
adgnoscentes gratiam ejus, u u w) k/w-
plja s&l ia-pit.
